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IEL CABO PRIMERO!
Precio. 10 céntimos. 8 Octubre 1906.
PERSONAJES
Rosario. ® D.Fabian.
Simona. 1:1 D. Victoric,
Juan. J:l t'olás.
Parejo. Melindres.
Rancheros, soldados, mozas y coro general.
GALERIA DE ARGUMENTOS
Más de 350 argumentos diferentes de Operas, éstos 
tienen los cantables en español e italiano, Zarzuelas, 
Dramas y Comedias, de 16 páginas y cubierta con el 
retrato del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á pro­
vincias á precios nniy económicos
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
K rosco —Valladolid ,
NOTA be manda el catálogo con las condiciones á 
quien lo pida.
Se sirven colecciones á quien lo solicite.
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español 
é italiano, que tiene esta Casa.'
Aída -Africana.





Ijucía di Lamermoór. 
°ulínr.o -Rigoletto 
(Je Balloin Maschera. 
Vistieras Silicianas. 
11 Trovarore. Otello. 
Lohengrin -Traviata 
Van n hauSer-11 P rofeta







Los Puritanos • Ernani.
% La Fm¡za del Destino.
La Walkiria, 1.a parte de 
'"•l la trilogía de «L,‘Anello 
% del Ni velunero».
1 Pescatori di Perli.
Es propiedad de Celestino González, el cual 
perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
ACTO ÚNICO
CUADRO PRIMERO
Un campamento; últimas horas de la tarde, se 
ven tiendas do campaña; los soldados en distin­
tas ocupaciones, se destaca como saliente un 
grupo de éstos que canta; uno toca la guitarra, 
resultando la consiguiente animación, propia de 
soldados españoles.
Coro. Ta-ta-ta-ra (dentro).
Soldado. Que no hay razones ¡voto vá!
para que estés colora.
Si estás conforme, dímelo, 
y si te niegas, vé con Dios, 
pero de dengues, déjate yá, 
que no hay razones ¡voto vá! 
para que estés colorá.
Cuando me escribas dime tú
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si es ó no cierto que hago el bú, 
porque tu primo díjome ayer 
que á Dios le pide ¡vaya un pez? 
queseas tú mi mujer.
Dale, dale que dale, $
dale que dale al cepillo 
pa que saque mucho brillo 
y no diga tu finiente 
que no sirves pa asistente.
No descanses ni un solo minuto, 
no descanses Restituto, 
que te falta ya poquito 
y acabar debes prontito
Sold. l.° Ay, ay, ay,
Cuando cojo la vara mi bien 
y me pongo el capote á limpiar, 
qué me pasa Tiburcia no sé, 
ay, ay, ay,
que en tí siempre me pongo á pensar.
Esto siempre me sucede á mi; t
contra más sacudo pienso más en tí.
Melin. Dale más, dale, dale más betún, 
dale más, dale,"que no brilla aún, 
dale más, dale, poco falta á fé, 
dale, dale, qué brillante está.
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Ya lo terminé. (Ta-ra-r&).
Gallego Lairón, lairón (dentro).
Ariños, ariños, aires, 
ariños da miña terra, 
ariños, ariños, aires;
ariños, lev á,ime á el a.
Sargen. Acérquense ustedes
á oír este cantar
y venga la gitarra
que voy á empezar.
HABANERA.
Era una cantinera de primera, 
Ay que sí
de un tipo sorprendente
y sus hermosos ojos abrasan 
ay que si!
aún más que el aguardiente 
y estaba el cantinero,
¡qué salero!
con una escama tal
que decía que algún soldadito
lo iba á pasar mal.
Sin tener ningún miedo
de aquella ñera, 
al tambor le gritaba 
la cantinera.
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Si el marido llegaba, 
el tambor, muy truhán, 
sacudía en el parche 
rataplán, rataplan, rataplán.
Y un día el cantinero 
tan á tiempo liego, 
que le dió dos patás en el parche 
y se lo rompió.
Desde entonces el buen tamborcito 
¡Ay! si sería, truhán.
de tocar no cesó el pobrecito, 
¡ay! rataplán, rataplán.
Soldado Rataplán, rataplán, rataplán.
Llegan Juan y Melindres. El primero escribe 
una carta á éste Llega Parejo y dicta otra que 
escribe Juan sobre unas .mochilas, que van desa­
pareciendo una á una por los soldados, hasta que 
se pone de mesa.el dictante. Se arrodilla Parejo, 
y despues de pensar un poco, dice: Punto y se­
guido «Inapreciable madre; malograré que al 
recibo de esta salle.... J Salle. P «Buena, la mia 
es buena á Dios gracias. J. Gracias. P. No hay 
de qué. Ahora pariéntesis. ¿Por qué? Por que 
ahora voy á decir un secreto de familia y hay 
que ponerlo paquese entere ella sola.. . porque 
no sabe leer.
J. Pues venga. P. «Iré á Navahumbría á casa 
de mi tío pa que me conozca y pa entregarle en
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secreto la carta que usted me ha dicho que le 
lleve. (Un toque pone de pie á Parejo, cree es el 
rancho). «A Cirilo dígale usted que soy quinto 
entoavía, porque en la rnelicia se ya subiendo. 
J. ¿Subiendo? P. se va subiendo mu poco á poco» 
«Madre, mándeme usted veinte reales.» J. Oye, 
los veinte reales no caben aquí. P. Pues ponga 
usted disinueve. J. si digo en el papel. P. segui­
remos en otro pliego (puesto en cuatro pies.) 
J. Venga. P. Camará, que mal estoy así.» «Dis­
pense V. la letra, porque se me ha ido el pupi­
tre J. Maldito,sea ¡qué borrón! (Dá un puñe­
tazo en la espalda.) ¡Eh! no golpee usted el escri­
torio compadre. J. Venga (limpia la pluma en 
el pelo de Parejo ) P ¿Pero qué hace usted? 
J. Nada, la. pluma que tenía un pelo. P. «Y no 
canso más, porque me canso y á la mesa la due­
len las patas, que son -las de este su hijo que lo 
es Julián Parejo » (Váse).
Salen los rancheros en parejas, cada una lleva 
colgada de un palo una caldera de rancho, can­
tando la siguiente
MAZURKA.
Ranchs Hoy nos ha salido 
el rancho muy bueno, 
dá envidia mirarlo, 
dá gusto comerlo,
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Hoy está en su punto 
de caldo y de sal;
hoy va ha ser el rancho 
un plato especial.
Ran 3o Porque algunos días
nos sale muy mal. L
Ran 2o Muy mal.
Ran Io Muy mal.
Todos Muy requetemal.
Somos seis cocineros
de lo mejorcito de la guarnición;
y siempre donde guisan estos seis 
engorda de seguro el batallón.
Rancho como el que hacemos 
nunca se ha comido ni se comerá 
y todo el que lo prueba alguna vez 
oliendo donde guisan siempre va.
Ran 3o Yo pelo las patatas con habilidad, 
y al mondarlas tengo aseo y equidad.
Rari 2o Yo pongo las patatas con tal discreción 
que no hecho un grano más 
ni un grano menos de pimehtón. /
Ran Io Y yo cuandotostá Jodo
lo doy vuelta, con el cucharón.
Todos Somos los sqjg rapchieroq, . r , cr
El rancho se varía un díg y. otro día • 
de un modo fersez,5
y si hoy le ponemqs arroz y patatas
ponemos mañana patatas y arroz.
En cambio cuando llega una festividad 
se pone la cocina 
como una fonda de verdad, 
y aunque es un gasto enorme 
que arruina, la nación, 
en el rancho ponemos un chorizo 
por cada batallón.
Somos los seis rancheros, etc.
Sold 3e Lo miramos.
Sold 2o Lo catamos.
Sold Io Lo probamos.
Todos Con mucho primor, 
y entre probaduras 
y entre cataduras 
queda en las alturas 
solo el pimentón.
Sold 3e Yo saco el chorí.
Sold. 2o Las patatas yo.
Sold Io Yo saco el tocí.
Todos Los seis, el arroz.
¡Ay! qué rico está.
¡A! Jesús! y qué buen sabor 
no es posible que ni un bistek 
pueda nunca saber mejor, 
y después de todo, etc. (Vánse).
Llega Simona, criada de Rosario; es sorda y 
al cabo, que llega por el lado opuesto, que Rosa-
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lio está más enamorada de él cada día, que vaya 
á las nueve á verla y entre por la ventana que 
estará abierta,
Se oye tocar á rancho; sale corriendo Parejo; 
el sargento y el médico le advierten está malo y 
no debe comer, y á la noche vaya á cenar á casa 
de su tío. El sargento llama al pelotón de los 
torpes.
CUADRO SEGUNDO
Una selva: se ven tiendas de campaña. Llega 
Rosario y amigas, la dicen advierten su tristeza 
y cantan la siguiente.
ROMANZA
Rosario. Yo quiero á un hombre con toda el alma 
él es mi encanto y mi ilusión, 
por él tan solo pierdo la calma, 
por él palpita mi corazón; 
recordando su mirada 
yo me siento transformada, 
pues le creo junto á mi, 
pero al ver que desvarío, 
en el alma siento frío 
porque está lejos de aquí; 
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procuro sus palabras olvidar 
é intento sus recuerdos extinguir, 
más no puedo lograrlo á mi pesar 
y creo que he de amarle hasta morir, 
me llena su recuerdo de placer, 
no estar siempre á su lado es mi dolor 
en vano es mi constante padecer, 
la dicha solo existe en el amor;
y las rosas y las flores
que antes eran mis amores 
hoy me causan más dolor, 
pues mi pecho no embellecen 
y al mirarlas me parecen 
sin aroma y sin color.
Se van las mozas afectadas. Dicen á Rosario 
que las acompañe, ella se excusa. Simona la di" 
ce dió el recado al cabo, Otra vez el pelotón de 
torpes de dos en dos. El sargento manda salir al 
frente á Parejo, que se distingue por su torpeza. 
Le pregunta cuantos pies tiene; seis dice Parejo; 
exige los muestre y enseña hasta dos. ¿Y los res­
tantes? Yo no los hallo, pero al tallarme me dije­
ron tenía seis de estatura. Hace evoluciones con 
las mozas y cantan la siguiente:
MARCHA
Mozas. Qué tipos tan raros.
— lo­
¡Ay! qué atrocidad; 






Un, dos, un, dos, (marchando.) 
Jesús que vuelta, qué barbaridad, 
no hay en ellos gracia ni marcialidad. 
Ja, ja, ja, ja, vaya un cabo, 
no vi cosa igual.
Sarg. Las mosas, ¡qué bellas!
Si puedo, con ellas 
un rato he de hablar: 
¡variación derecha, mar! 




Nos dá vergüenza, rubor nos dá. 
Venid, venid, pichonas.
Por Dios, sállese usted,
que miran los soldados.
Sarg. Pues yo lo arreglaré.
(Manda retirar á los quintos y entran ellas.)
Mozas ¡Ay! señor sargento, qué tuno es usted.
Cuánta picardía debe usted de tener; <
venimos á pedirle señor sargento, ' 
que sabemos que tiene buen corazón, 
que al pelotón de torpes del regimiento 
no le fastidié tanto 'con la instrucción.
Sarg. Si en lugar de-unos hombres 
que son jumentos
fuerais todas vosotras del pelotón, 
¡ay! qué pronto sabríais 
los movimientos 
y cómo saldrían con piecisión
Mozas Jesús señor sargento 
qué picaro es usted.
Sarg. Formad y vereis.
Ya puestas en hilera 
varéis que fácil es.
Se avanza el pie derecho
Mozas ¿Así? (ejecutando.)
Sarg. Un poquito más, 




¡Firmes vosotros! March. (\ anse.)
CUADRO TERCERO
Parejo y Melindres; el primero pregúntale de 
donde viene tan corriendo é imita á que acierte 
qué lleva guardado bajo la gorrilla Melindres 
dice que el pelo, y Parejo dice sí, peí o es J. de 
mi novia; ¿y qué más? si lo aciertas lo enciendo 
y te dejo dar dos chupas: pan y queso- l->o nombre 
un pitillo. Enciende un misto y lo chuparemos;
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fuma Parejo, reclama ¡Melindres el cumplimiento 
de fumar él; le dice; por desigente rio chupas, 
apaga el cigarro y le arroja la lumbre, ahí tienes 
lo que has puesto. (Se van).
CUADRO CUARTO
Casa de D. Fabián. Es de noche; Rosario y 
Colás hablan amorosamente Fabián ordena se 
retiren á acostar. Colás se oculta tras una puerta 
y observa. Llega el cabo l.° á la cita de las 
nueve con Rosario. Se retira D. Fabián. Llega 
Parejo y se sorprende, cantando el siguiente; 
Parejo Buenas noches señores, 
yo soy Parejo
y del grupo de torpes 
soy el más viejo.
Rosario No hay duda es él.
Juan Él debe ser.
R. y S. ¡ Ay qué apuro tan grande! 
Juan Qué vamos á hacer?
Parejo No me responden ¿qué pasará? 
Los tres ¡Ah!
Rosario ¡Ah! Si usted supiera señor Parejo 
lo que varía mi situación 
si usted siguiera, mibuen Consejo
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de aquí se iría sin dilación.
Juan ¡ A.h! si tu no quieres, mi buen Parejo, 
en el momento salir de aquí, 
si tú prefieres que salga el viejo 
el escarmiento va á ser para tí,
Simona ¡Ah! salga usted á escape señor Parej® 
que yo le juro sin vacilar 
que no le atrape por Dios el viejo 
pues de seguro le va á matar.
Parejo ¿Pues qué delito tiene Parejo 
para que le quieran echar así? 
pues yo repito que no me alejo 
porque me esperan de fijo aquí: 
á lo que he venido yo voy á decir, 
porque á mi no rae gusta nunca mentir. 
Tengo un tío que me quiere de verdad 
y en jamás nunca le he visto ni me vió 
y una carta que me ha dao mi mamá 
va á decirle en el momento quién soy yo- 
Hoy el rancho no he comido por venir 
y he venido más que nada por cenar, 
conque haga usted el favor de decir 
si el estómago le tengo pa marcha.
Juan No le entregues esa carta á D. Fabián. 
Rosario Porque causas las desdichas de los dos. 
Simona Si usté quiere melitar se salvarán.
Parejo Pues no entiendo una palabra como hay Dios 
Rosario Yo soy la hija (se arrodilla)
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Juan Yo soy el novio (ídem).
Simona Yo la criada (igual).
Parejo ¿Pues quién soy? (lo mismo).
Juan Tú eres un bruto si no te marchas, 
con que ¿qué dices? (levantando).
Parejo Digo que no, necesito que me digan 
qué es lo que ha pasado aquí.
Juan Que he venío de uniforme 
y que me han tomao por tí.
Parejo ¿Por mí?
E. J S. ¿Sí?
Parejo Pues no me marcho. Yo ceno aquí.
Eosario De trance tal fatal es fuerza ya salir. 
Juan Jesús qué terco es, qué bruto y qué cerril.
Eosario Yo he de hacerle salir, 
yo le ruego por favor 
que se marche sin tardar, 
pues si aquí le vé mi padre 
yo me muero de pesar.
S. y J. De pesar.
Eosario Se lo ruega una mujer, 
no se debe usted negar.
sea usted amable y complaciente 
como todo militar.
S. y J. Dice bien, es verdad.
Eosario Yo su acción premiar sabré 
como cumple á tal favor 
y desde hoy le ensalzaré.
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S. y J. Yo también .
Rosario Su nobleza y su valor (S. J. su valor).
Rosario En sus ojos leo ya (S. J.)
Rosario Q,ue á marcharse vá de aquí, 
míreme casi llorar, 
tenga lástima de mí.
Ya vé mi dolor, mi pena ya vé,
-no tarde ya más, de aquí salga usted.
Escuche mi voz, comprenda mi afán 
y al pronto de aquí aléjese ya.
Yo le pido que se aleje 
ó mi dicha muere ya.
Convence á Parejo, que se mete en un cuarto. 
Sale D. Fabián, y al ver á Juan, le toma por su 
sobrino. Colas sale y le dice son novios, pues ha 
estado observando todo. D. Fabián dice es primo 
de la señorita y Colas; ¿cuál de los dos? porque 
hay otro soldado ahí dentro. Sale Parejo y don 
Fabián le pega, él se explica y enseña la carta, 
lo deplora D. Fabián y dá la mano de Rosario al 
cabo l.°, desdeñando por feo á Parejo.
TELÓN
BONITA BARAJA TAURINA DEL, AMOR.—Contie­
ne 72 fotografías, las cuales tienen un exacto parecido 
y 3 de los Tancredos ojie actuaron en 1901 y doñaJTan- 
creda. Precio 15 y 30 céntimos una,
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RECIBOB de lotería
á, dos tintas, con talonario, que sirven para todos los 
sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejemplares 
en adelante, a 4 pesetas millar, y en libretas de 50 y 103 
hojas á 4 50 pesetas, siendo de cuenta de esta casa el 
franqueo. Ai pedido acompañarán su importe.
Puede servirse también una tirada especia! para el 
sorteo de Noche-Buena, que llevan fecha y año, á falta 
sólo del número y firma del depositario.
Los pedidos á CELESTINO GONZÁLEZ, Pí y Mar­
gal!, 55, principal.—Valladolid.
EDICIÓN ECONÓMICA
de la Ley de Accidentes del trabajo dictada en 30
" 16ro y i’eglaiavdto para su ejecución
de L3 de Julio del mismo ano, con la aclaración de 
18 de Junio de 1902.
Ley sobre el trabajo de las mujeres y niños, de 
13 de Marzo de 1930 y su reglamento.
.Libro u il para patronos y obreros y en particu­
lar pata que todos puedan conocer sus derechos*
De venta en librerías, kioscos y puestos de pe­
riódicos, —Los podidos á Celestino González, Pi y 
Margall, 55, principal.—Valladolid.
Mota,—El 4 por 100 á los corresponsales.
Je
Guillermo T-*H.
i, Hijos del Be tallón 
Ideicas ¡ Inés de Castre»
El Pobre Valbuena. | El Túnel.
El Rosario de Coral | El Trágala 
El Alma de! Pueblo. | El Tunela 
El Premio de Honor.
El Trueno Gordo -El Marquesita 
El Tributo de las cien Doncellas. 
El Rey del Valor | El Cerera!
El Húsar dél Guardia-El Olivar 
El Tio Juan | El Veterano 
El Puñao de Rosas.
El. Huerto de «El F-ranpesr.
El Dios Grande. | El Mozo Crúc
El Picaro Mundo.
El Afinador | El Abuelo. 
El Estreno-E) Barquillero 
El Escalo. I El Amigo del Alma. 
El Cuñcto de Rosa,.
El Principe Ruso. I El Seductor-
El Beso de J mías
El Tesoro de la Bruja, i El Bateo 
El Arte de ser Bonita.
El Coco. | El Perro Chibo
El Trovador. | El Ti evo’. 
El Diablo en el Poder.
Él Dragón de Fuego.
El Dinero y el Trabajo.
El Caballo de Batalla.
Famoso Coliión
Fiesta, de San Antón.
Feria de Sevilla.
Fonógrafo Ambulante 
Fond.» del Baúl. 
Fotogrofías Animadas 
Francisco Luis-
Flor de Mato | Gloria Pura. 
Gigantes y Cabezudos 
Gimnasio Modelo.
Género Infimo
Gra ndes 'Cortesa ñas.
Alegría de la Huerta - 
Adriana Angot. | Amor en Solfa 
Anillo de Hierro.
Angelitos al Cieto.
Abanicos y Panderetas. 
Agua, mansa. | Andrónica. 
Balada de la Luz.
Buenas formas.
Biblioteca Popular- 
Balido del Zulú 
Barberillo de Lavapiés. 
Barbero dé Sevilla.
Buena-ven tura.-Bohemios. 
Bagar de Muñecas- | Bocaccio. 
Cuadros Disolventes.
Congreso Feminista.Curro I.óoez 
Cabo Primero. | Cuerno de Oro 
Cura de,i Regimiento 
Curro Vargas.
Copito de Nieve. | Clavel Rojo. 
Campanone | Covadonga. 
Ciudadano Simón | Carrasquilla 
Cuadros al Fresco I Cara de Dios 
Campanas de CarriónCaniarones 
Capote de paseo.
Corneta de la Partida.
Corroo Interior.
Codigo Penal \ *'olorín. Colórelo.
Churro Bragas.
Chico de la Portera.
Chispita ó el Barrio 
Maravillas
Chiquita, de Nágera 
Dúo de la Africana.
D L ucas Cigarral!) Jtia/n Tenorio 
D Gonzalo de Ellna. ¡ Dolores. 
Detrás del Telón.
Diamantes de la corona. 
Dinamita. | Doloretes. 
Debut de la Ramírez. 
Electra | El Ilt.re Recóché.-z 
El Loco Dios | El Dominó Astil- 
El Recluta | El golpe de Estado. 
El corral ajeno | El (‘’óntrabanslp 
El Wals de las Sombras. 
El Iluso Cañizares.
Argumentos de venta en esta Casa.
a p-n g A zncari 11 os v A ££to i Pobre Va 1 bu6D . ¡ Elímo a.2v.TnZ-L ' G-ego.de Buena vistan
Galeri a de A r g u m e n t o s
José Martín «1 Tamboril" l !' 
Jilguero Chico- I Juicio Oral. ' ' 
La rXzotea. | La Gobernadora, 
La Buena Sombra.
La Bruja. [ La Cariñosa, 
La Barcarola"? ¡ La Celosa 
La Diligencia. | Las Kstreilas- 
La Boleta de Alójanjiieato. 
La Manta Zamorana
La Maya. | LaBnena Moza. alA „ „ erues , mis j- 
La Marusiña | La Mascota! Monigotes del Chico. " 
La coleta del Maestro. \ Milagro de la Virgen.
La Morenita | La Bornea Mi Njño , Mari p¡1 
La Torre del Oro. >..... L
Ligeríta de Cascos 
Los Picaros Celos. | La Trapera.
Luna de Miel. Luhengrin 
La Mazorca Roja.
La Rei na de! Conp ¡et 
La Boda | Lola Montes. 
La Corría de. Toros. 
La Mulata. | Los Guapos.
La Divisa | Las Parrandas 
Los Granujas. Los Charros 
La venta de D’ Quijote.
La. Canc ón de! Náufrago 
La Marsellesa. | Luclm de Clases 
La Camarpna | La. Perla, Negra. | 
Las Dos Princesas. ■
juramento | La Borracha? Li Ciñalada. || Los Contrahechos? 
tí el il > 'a l>olka de l,,s Pájaros.
1 ,,a l ragadía de Pierrot.
I
J La Vara de Alcildi. | La ola verde 
La Reja de la Dolores.
La Peseta Knferma. ] La Torería ; 
M Gr.iti.ta Blanca. I La Oach írf&ra. 
La Taza ele, Té.
María de los Angeles.
Mariucha | Maestro de Obra 
ujer y Reina. | Marina\ ngas Verdes | Mi .Helyet
s Milagro de la Virgen.
i Molinero ele Suuíza | Mar de/omlo
> .17' aces de reir !)• Gonzalo.
*, Mal de Amores-Moros y Cristianos
> Niños Llorones.
i Nieta de su abuelo
> Presupuestos de Villapierde 
! Pepe Gallardo. I Polvorilla, 
¡ Plantas y Plores.
Pepa la frescachona.
1‘iquilo de Oro. | Puesto ele Flores. 
Perla de Oriente. | Patria Nueva. 
Querer de 11 Pepa. | ¡ Qito v idis? 
Raimundo Lulio \\Rey que Rabió- 
Reloj de Lucerna
Reina y la Comedianta 
j Solo de Trompa
....... I Sobrinos del Capitán Grant.
La Incmsera | La Macarena. i Salto del Pasiego.
La Revoltosa, ¡ La Soleá, j San Juáii-de Luz, ¡siempre p‘atrás! 
Lo.Cnrsi. | Los.Arrastraos. j Sombrero de Plumas.
LosBorrachos- La. Cuna. I Santo de la Isidra.
Los Al.yad^s | Los rígiirines., t Sandias y Melones-Su Alteza Real 
Los limpiaos Las Bravias Terrible Perez. j Tia Cirila. 
Las Caru^leras - La. Muñeca i Tem pranica. I Tío de Alcalá, 
ra?w'DL!,>’'a 1 aC,sdA p,H.elfí TempestadTonta deCapirote 
La Molinera de Campiel.im •> o , • , m 1 i
Los hijos del Mar i.osMadgvares' lnhu Salva.)e, I Tremenda. 
Los Zapatos de. Charol. ‘ ; Jo'a<Zor de Palomas. | Trabuco,
Los chicos de la Escuela, i Iñmbor de Granaderos.
La Vendimia-La Tosca.-I,a Nena. Viejecita. | Velorio.
La desequilibrada, Lysistrata. I Viva 1 a Ni ña.-Vi Ha-A legre.
La Ultima copla L is Parrandas tz:,.;,, ,i„ t
Los Nstudiantos.-Los Huertanos.) ‘ a-)e de instrucción.
Las Granadinas’| La Traca. j Venus Salón, i Venecianas 
La Grc:.tu_.P.ljiiica. i I.u Kosca. , Verbena de la Paloma \ Zapatillas
